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D. Ankara Lisesi Mezunlarının Yüksek Öğrenimlerine İlişkin
Bazı Durumlar:
1. Yüksek Öğrenime Başlama ve Bitirme Arasında İlişki
1967 ve 1969 yıllarında mezun olanların yüksek öğrenimlerine 
başlama, devam ve bitirme durumları arasındaki ilişki ve bunu et­
kileyen bazı hususlar, mevcut bilgiler çerçevesinde incelendiğinde 
ortaya çıkan durumları şöyle özetlemek olanağı bulunmuştur.
a) Yüksek öğrenime başlamak üzere kayıt olunan öğrenim 
kuruluşu ile tamamlanan öğrenim kuruluşu arasında belirgin sayı­
da değişiklik olmamıştır. Yalnız 1967 ve 1969 yıllarında uygulanan 
üniversitelere giriş sınav ve sisteminin özelliği çerçevesinde kesin 
kayıttan önce mezunların farklı kuruluşlara kayıtlarını yaptırdıkları­
nı ve sonra öğretim kuruluşlarını değiştirdiklerini görmekteyiz.
b) 1967 ve 1969 yılı mezunlarının, mezun oldukları yıllarda 
Milli Eğitim Bakanlığının 1416 sayılı kanuna göre yürüttüğü yurt dı­
şı yüksek öğretim programlarına başvurma sayıları ve oranları çok 
düşük olmuştur. Oran, 1967 yılında yüzde 3, 1969 yılında ise yüzde 
7 dir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 
yurt dışına başka programlarla gidenlerin oranları ise yüzde 20-25 
olmuştur.
c) Yüksek öğrenime başladıkları alanlar arasındaki değişme 
konusunda Temel Bilimlerden Uygulamalı Bilimlere transfer oranı
17
yüzde 14. Uygulamalı Bilimlerden Temel Bilimlere transfer oranı ise 
yüzde 7 olmuştur. Başladığı yüksek öğrenimi tamamlayamayanlar 
ve Temel ve Uygulamalı fen öğretimi alanlarının dışına kayanların 
oranı ise. toplanılan bilgiler çerçevesinde, yüzde 5 olarak belirmiştir.
d) 1967 ve 1969 yılında mezun olanların yüksek öğretime baş­
lamalarında sağladıkları parasal destek, burs alma sayıları şöyle 
olmuştur: 1967 yılında 76 mezundan 14'ü (yüzde 18), 1969 yılında 70 
mezundan 16 sı (yüzde 22) burs almıştır. Bunun büyük bir oran ol­
duğunu söylemek olanağı yoktur. Üstün yetenekli öğrencilerin iste­
nilen alanlarda ve seviyede yüksek öğrenime yönelmelerini ve bu 
öğrenimi tamamlamalarını etkileyen hususların başında parasal 
destek gelmektedir. Ankara Fen Lisesi mezunları, burs ve parasal 
destek olanaklarının kısıtlı oluşundan dolayı yüksek öğrenimlerini 
istedikleri gibi yapamadıklarını belirtmektedirler.
2. Fen Lisesi Mezunlarının Yaptıkları Yüksek Öğrenim ile İlgi­
li Görüşleri
Bu konu ile ilgili olarak 1975 yılında uygulanan bilgi fişinde ba­
zı sorulara yer verilmiştir. Alınan cevapların incelenmesinden sonra 
ortaya çıkan durum belirli açılardan tablolar halinde özetlenmiştir:
a) Tamamlanılan lisans öğreniminin bekledikleri, umdukları 
düzeyde olup olmadığı?
Tablo 21'deki sayı ve yüzdeliklere göre Temel Bilim'erde öğre­
nimini tamamlayanların çoğunluğu, lisans öğrenimlerini bekledikleri 
ve umdukları düzeyde bulmamaktadırlar. Uygulamalı Bilimlerde öğ­
renimini tamamlayanların ise yarıdan fazlası lisans öğrenimlerini 
umdukları düzeyde bulduklarını belirttikleri görülmektedir. Umduk­
ları düzeyde bulmadığını belirten Temel Bilimlerde lisans öğrenimi 
yapmış olanlar, buna başlıca nedenler olarak "yetersiz eğitim anla­
yışını, öğretimin üniversite sonrasına yönelik olmayışını, o dönem­
lerdeki öğrenci olaylarını ve öğretimdeki düzensizliği, lisansın ilk 
yılındaki temel fen bilimleri öğretiminin Ankara Fen Lisesindekinin 
aynı oluşundan dolayı şevklerinin kırıldığını, sınıflardaki öğrenci sa­
yılarının fazlalığını, gerekli temel bilgilerin verilmediğini, öğrenme 
ortamının yetersiz oluşunu, bazı öğretim üyelerinin bilgi düzeylerinin 
sınırlı oluşunu" belirtmişlerdir. Uygulamalı bilimlerde lisans öğre­
nimlerini tamamlayanlardan, umdukları düzeyde olmadı diyenlerin 
ise belli başlı nedenler olarak belirttikleri de, "öğrenimleri uygula­
malı alanda olduğu halde öğrenimin genellikle kavramsal olduğu 
öğretim üyelerinin yetişme tarzlarının ve eğitim anlayışlarının ye­
tersiz oluşu" olmuştur.
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b) Tamamlanılan lisans öğreniminin seçtikleri meslek için 
yeterli olup olmadığı?
Ankara Fen Lisesi mezunlarının çoğunluğu tamamladıkları li­
sans öğrenimini seçtikleri meslek için yeterli veya çok yeterli bul­
madıklarını belirtmektedirler. Tablo 22'deki dağılım belirgin bir ye­
terli oluşu ortaya koymamakta ve bunda mezun olunan yıla ve ta­
mamlanan lisans öğretiminin Temel veya Uygulamalı Bilimlerde 
oluşuna göre bir farklılık gözlenmemektedir. Mezunlardan toplanılan 
diğer bilgilerden ve onlarla yapılan çeşitli görüşmelerden Ankara 
Fen Lisesi öğretiminin devamı olacak bir biçimde ve program anla­
yışında farklı bir yüksek öğretim kuruluşunun olması gerektiği fik­
rinin mezunların çoğunluğu tarafından ileri sürüldüğü görülmek­
tedir.
c) Tamamlanan lisans öğreniminin ilk yıllarındaki temel fen 
bilimleri öğretimi ile Ankara Fen Lisesinde alınan temel fen bilimleri 
öğretiminin farklı olup olmadığı?
Tablo 23'te görüldüğü gibi mezunlarının büyük çoğunluğuna gö­
re Fen Lisesinde aldıkları temel fen bilimleri öğretimi (fen ve mate­
matik) lisans öğretiminde gördükleri temel fen bilimlerinden farklı 
olmamış, hemen hemen aynı olmuştur. Bu görüşte, mezunların seç­
tikleri lisans öğrenimi alanına göre bir farklılık bulunmamaktadır. 
Bu durumun, seçilmiş üstün yetenekli öğrencilerin yetenekleri düze­
yinde. yüzsek düzeyde, öğrenime motive edilmelerini engellediği 
söylenebilir. Aynı temel fen bilgilerini tekrarlamanın yararını sınırlı 
olacağı, zaman, enerji kaybı olduğu açıktır. Ankara Fen Lisesi me­
zunlarının yüksek öğrenimlerinin bu husus dikkate alınarak planlan­
masının ve proğramlaştırılmasımn üstün yeteneklerinin düzeyinde 
öğrenim görmelerine ve yetişmelerine olanak sağlıyacağı düşünül­
melidir.
d) Ankara Fen Lisesinde Görülen Öğretim ile Lisans Öğretimi 
Arası Bazı İlişkiler
Ankara Fen Lisesi öğretimi, öğrencileri, belirli amaçlar çerçe­
vesinde farklı yaklaşım ve olanaklarla yüksek öğrenime hazırlama­
ya çalıştığına göre, bu iki düzeydeki öğrenim arasında paralellik 
bir ölçüde devamlılık olması gerektiği açıktır. Acaba Ankara Fen 
Lisesi mezunlarına göre durum nedir? Bu konu ile ilgili sorulara ve­
rilen cevapların belirledikleri, Tablo 24, 25, 26 ve 27’den verilmek­
tedir.
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Tablo 24'te belirdiği gibi, Ankara Fen Lisesi mezunlarının ço­
ğunluğuna göre yaptıkları lisans öğrenimine girişte ve başarılı bir 
şekilde tamamlamada başarılı bir normal lise öğrencisi olmak ye­
terli olmaktadır. Bu konuda Temel Bilimlerde lisans öğrenimi ya­
panlarla Uygulamalı Bilimlerde öğrenim yapanlar arasında bir fark­
lılık ortaya çıkmaktadır. Temel Bilimlerde lisans öğrenimi yapanla­
rın yaklaşık üçte birine göre yaptıkları lisans öğrenimine girişte ve 
başarı ile tamamlamada normal bir lise öğrencisi olmak yeterli ol­
mamaktadır. Ankara Fen Lisesi mezunları ile normal lise mezunları 
arasında farklılık olduğunu belirleyen Tablo 18'deki durum ile Tab­
lo 24’teki durum arasındaki ilişki incelendiğinde, Ankara Fen Lisesi 
mezunlarının çoğunluğu kendilerini diğer normal lise öğrencilerin­
den farklı görmekteler, ama yaptıkları lisans öğrenimi için normal 
bir lise öğrencisi olmanın, özellikle Uygulamalı Bilimlerde, yeterli 
olduğunu belirtmektedirler. Bu durumda, Ankara Fen Lisesi mezun­
ları yetenek ve diğer yönlerden farklı oluşları çerçevesinde bir li­
sans öğrenimi görmemektedirler demek olanağı var görülmektedir.
Ankara Fen Lisesi mezunlarına, Fen Lisesi mezunu olmamış ol­
saydınız seçtiğiniz lisans öğrenimi alanınızı, normal bir lise mezunu 
olarak seçmeniz söz konusu olur muydu? diye sorulan bir soruya 
alınan cevapların dağılımı ise Tablo 25’te belirtilmektedir.
Tablo 25’deki değerlere bakarak, Ankara Fen Lisesi mezunla­
rının yarıdan fazlası normal lise mezunları olsalardı dahi yine aynı 
alanda lisans öğrenimini seçmiş olurlardı demek olanağı var görül­
mektedir. Ancak, Temel Bilimleri seçmiş olanların üçte biri aynı 
alanı seçmelerinin söz konusu olduğunu söylemektedirler. Sayılar 
ve oranlar Ankara Fen Lisesinin amaçları çerçevesinde, öğrencile­
rin yüksek öğrenim alanlarını seçmelerinde yeterli ve belirgin bir 
etkide bulunamadığı tartışmasına yol açacak niteliktedir.
E. Ankara Fen Lisesinin "Müsbet İlim ve Tatbikatında Araş­
tırma Yapabilecek Sanayi ve Üniversite İçin Eleman Flazırla-
mak’ 'Amacına Ulaşma Durumu:
1. Fen Lisesi Mezunlarına Göre Bu Amaca Ulaşma
Bu konuda, 1975 yılında bilgi fişindeki belirli bir soruya verilen 
cevaplar incelenerek Tablo 26’da durum ortaya konulmuştur. Ama­
ca ulaşılmış ise nasıl ulaşılmış olduğu yönündeki görüşler de top­
lanmıştır.
Tablo 26’daki dağılımda, Ankara Fen Lisesinden mezun olunan 
yıla ve yapılan lisans öğreniminin alanına göre gruplar arasında 
farklılıklar dikkati çekmektedir. 1969 yılı mezunlarının cevaplarında
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"Kesin bir şey söylemek olanağı yok" şıkkında 1967 yılında mezun 
olanlara oranla bir azalma olmaktadır. Ayrıca "Ulaşılmamıştır" 
şıkkında 1969 yılı mezunlarının cevaplarında 1967 yılına oranla an­
lamlı olabilecek bir artma olmaktadır. Tablo 26’nın belirlediği durum 
bir bütün olarak ele alındığında, Ankara Fen Lisesinin Temel bilim­
lerde araştırma yapabilecek eleman hazırlama amacına ulaşama­
mış olduğunu, sayıların sınırlılığı içinde, söylemek olanağı ortaya 
çıkmaktadır.
Sözü edilen amaca ulaşılmış olduğunu belirtenlerin bunun na­
sıl olduğu yönündeki soruya verdikleri cevaplarda ki .bunların sa­
yısı çok sınırlı kalmıştır, dikkati çeken hususlar şunlar olmuştur: 
Bilimi, araştırmayı sevdirmesiyle, üniversiteye bilgi yönünden iyi 
hazırlamakla .araştırma yeteneği kazandırmakla, Temel Bilim genel 
kültürü vermekle, vb.
2. Fen Lisesi Mezunlarının Uygun Bir Orta ve Yüksek Öğretim 
Yapmış Olma ve İsabetli Bir Meslek Seçmiş Olma İle İlgili Görüşleri
1975 yılında Ankara Fen Lisesi mezunlarına “ Genel bir değer­
lendirme yapsanız kendinizi anlamlı ve yeteneklerine uygun bir or­
ta öğretim ile yüksek öğretim yapmış, mesleğini isabetli seçmiş ve 
mesleğine iyi hazırlanmış bir kimse olarak görürmüsünüz?" sorusu 
sorulmuş ve alınan cevaplar Tablo 27'de belirtilmiştir.
1967 yılı Ankara Fen Lisesi mezunlarından Temel Bilimleri se­
çenlerin yaklaşık yarısı yaptığı orta ve yüksek öğrenimin uygun ol­
duğunu, isabetli meslek seçtiklerini, Uygulamalı Bilimleri seçenlerin 
ise yüzde 61 'i aynı hususu belirtmektedirler. 1969 yılı Fen Lisesi me­
zunlarından Temel Bilimleri seçenlerin ancak üçte biri uygun bir or­
ta ve yüksek öğretim yaptıklarını ve isabetli bir meslek seçtiklerini 
belirtirlerken, Uygulamalı Bilimlerde öğrenim yapmış olanların ise 
yine yüzde 60'dan fazlası aynı görüşü belirtmektedir. Tablo 27'deki 
dağılım Ankara Fen Lisesi mezunlarından bu konuda beklenecek 
bir dağılım olarak görülmemektedir. Özel ve farklı programlar, bü­
yük öğıenci öğretmen oranı, modern laboratuvarlarla, öğretim ya­
pan bir okula seçilerek alınmış üstün yetenekli öğrencilerin uygun 
bir orta öğretim yaptıkları, istedikleri fakülteye girebildikleri ve böy- 
lece isabetli meslek seçmiş oldukları varsayımı temelsiz ve anlam­
sız bir varsayım değildir. Bu bakımdan Ankara Fen Lisesindeki fark­
lı ve modern programlar ve her türlü olanakları sağlama yanı sıra 
öğrencileri tanıma, onlara modern eğitimin ayrılmız bir öğesi olan 
rehberlik servisleriyle yardımcı olmak gereği açıktır. Kuşkusuz bu­
nun yanı sıra lisenin amacına, programlarına ve uygulamaya dik­
katli bir biçimde eğilerek gerekli tedbirleri bir an önce almak gerek­
lidir.
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V. ÖZET VE SONUÇLAR
İnsangücü kaynağını, özellikle üstün yeteneklileri en iyi biçim­
de geliştirme ve toplumun gereksinme duyduğu alanlara yöneltme 
ve üstün yeteneklilere yetenekleri düzeyinde olanaklar sağlama bir 
toplum için önemli ve hayati bir sorun olmaktadır. Yurdumuzda da bu 
sorun hissedilmiş ve gerekli atılımlara 1960 larda başlanmıştır. Bun­
lardan en önemlilerinden birisi 1964 - 1965 öğretim yılında öğretime 
başlamış olan Ankara Fen Lisesidir.
Ankara Fen Lisesinin özel bir orta öğretim kuruluşu olarak eği­
tim sistemi ve uygulamalarında yer almasının nedenleri ve belirle­
nen amaçları arasında, yüksek öğretime ve endüstriye temel fen bi­
limlerinde araştırıcılar yetiştirmeye üstün yetenekli öğrencileri ha­
zırlamak ve onları gereksinme duyulan temel ve uygulamalı fen bi­
limlerinde araştırıcı olmaya güdülemek amacını gerçekleştirme du­
rumundadır.
Ankara Fen Lisesi kuruluşundan bu yana geçen yıllarda mezun 
ettikleri öğrencilerin görüşü çerçevesinde acaba bu amaca ulaşa­
bilmiş midir? Bu ulaşma veya ulaşamamaya ilişkin hususlarda me­
zunların görüşleri nelerdir? Bu genel sorulara belirli ölçülerde cevap 
bulmak ve durumu belirlemek üzere bu araştırma yapılmıştır. Kuş­
kusuz bütün Ankara Fen Lisesi mezunlarına ulaşarak onlardan bu 
sorular çerçevesinde bilgi toplamak en ideal ve gerçek bir saptama 
olur. Ancak böyle bir çalışmayı gerçekleştirme olanakları yoktur. 
Onun için bu tip araştırmalarda uygulanan örnekler alma ve onlar­
dan bilgi toplama yöntemi çerçevesinde Ankara Fen Lisesinin ilk 
ve üçüncü dönem mezunlarından bilgiler toplanmıştır.
Mezunlardan mezun oldukları yıllarda yani 1967 ve 1969 ve bir­
de 1975 yılında araştırmanın amaçları çerçevesinde hazırlanan açık 
ve kapalı uçlu sorulardan oluşan iki bilgi fişi, bilgi toplamada temel 
araç olmuştur. 1967 yılında mezun olma durumunda olan 96 öğren­
ciden 76 öğrenci (yüzde 79), 1969 yılında ise yine 96 öğrenciden 70 
öğrenci (yüzde 73) bilgi fişini cevaplandırmıştır. 1975 yılında ise bil­
gi fişini, 1967 yılı mezunu 76 öğrenciden 50 öğrenci (yüzde 66), 1969 
yılı mezunu 70 öğrenciden 56 öğrenci (yüzde 80) cevaplamıştır. 
Böylece bilgi fişlerini liseden mezun olunca ve 1975 yılında doldu­
ran öğrenci sayısı 106 olmaktadır.
Ankara Fen Lisesinin örgüt, öğretmenler, öğrenciler ve 
öğrenci seçimi fen matematik programları fen ve mate­
matik derslerinin müfredat ve metoduna ilişkin genel bilgilere yer 
verilmektedir. Belli başlı değişkenler ve araştırmada cevap ara­
nan sorular çerçevesinde toplanmış olan bilgilere dayalı genel bul­
gular şunlar olmuştur:
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1. Ankara Fen Lisesi öğrencileri iki basamaklı ve merkezden 
yürütülen bir sınav programı çerçevesinde seçilmektedir. Seçim ye­
tenek belirleyici olmaktadır. Öğrenciler aynı yaşlardadırlar. Kız er­
kek oranı 1/5 civarındadır. Öğrenciler sosyo-ekonomik durumu or­
ta ve onun üstündeki ailelerden ve çevrelerden gelmektedirler.
2. 1967 ve 1969 yıllarında mezun olanların çoğunluğu ODTÜ'ne 
kayıt olmuşlardır. Son yıllarda ise çoğunluğun Hacettepe Üniversi­
tesine kayıt olmaya başladıkları Fen Lisesi yöneticilerince belirtil­
miştir. 1967 yılı mezunlarının yüzde 38’i Temel Bilimlere, yüzde 59’u 
Uygulamalı Bilimlere ve yüzde 3’ü sosyal ve diğer bilimlere yönel­
mişlerdir. 1969 yılı mezunlarının ise yüzde 17'si Temel Bilimlere, 
yüzde 70'i Uygulamalı Bilimlere ve yüzde 11'i Sosyal ve diğer bilim­
lere yönelmişlerdir. Bu veriler Lisenin, öğrencileri Temel Bilimlere 
yöneltmede belirgin şartlardan dolayı etkili olamadığını ortaya koy­
maktadır. Ankara Fen Lisesi mezunlarının kayıt oldukları yüksek öğ­
retim kuruluşuna göre yöneldikleri bilim alanlarını tercih nedenleri, 
Temel Bilimlere yönelenler için çoğunlukla "okulda geiştirilen ilgi, 
"fen dersleri öğretmenlerinin teşviki" ve "küçükten beri ideal oluş" 
olmakta, Uygulamalı Bilimlere yönelenler için ise çoğunlukla "ka­
biliyetine en uygun oluş", "mesleğin sağladığı kazanç", "okulda ge­
liştirilen ilgi” olarak belirmektedir.
3. Ankara Fen Lisesi mezunlarının yöneldikleri alanın yüksek 
öğretimi hakkında bilgi edindikleri kaynakların başında okulda 
konferans veren yetkililer gelmektedir. Okul yönetimi, fen ve mate 
matik dersleri öğretmenleri genellikle, ilk mezunlardan Temel Bilim­
lere yönelenler için hariç olmak üzere, belirgin bir bilgi edinilen kay­
nak olarak gözükmemektedir. Bu durumun, Ankara Fen Lisesinde 
geliştirilecek rehberlik servisinin programı için ışık tutucu olması 
söz konusudur.
4. Yüksek öğrenimlerinde Temel Bilimleri seçenlerin çoğun­
luğu seçtikleri alanda yüksek öğrenimi tamamlayanların akademik 
kariyere girdiklerini, araştırma kuruluşlarda çalıştıklarını en az di­
ğer dallardan mezun olanlar kadar para kazandıklarını düşünmekte 
ve algılamaktadır. Uygulamalı Bilimleri seçenlerin bu kısım ile ilgili 
düşünce ve algıları ise mezunların serbest meslek sahibi oldukları 
biçimde olmuştur. Mezunların kazandıkları para konusunda ise 
grubun üçte biri "diğer dallardan mezunlara oranla daha fazla para 
kazanırlar” görüşünü belirtirken grubun yarısı "en az diğer mezun­
lar kadar para kazanırlar" demişlerdir. Aynı konu ile ilgili olarak 
Ankara Fen Lisesi mezunlarından yüksek öğrenimlerini tamamla­
dıktan sonra toplanan bilgilere göre, Temel Bilimleri seçmiş olan­
ların girebilecek iş ve kazanılacak para ile ilgili algılamalarında bir 
farklılık olmamış, ancak Uygulamalı Bilimleri seçmiş olanların para
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kazanma yönündeki cevapları daha fazla para kazanırlar, yönünde 
bir değişiklik ortaya koymuştur.
5. Ankara Fen Lisesi mezunlarının çoğunluğuna göre lise on­
lara, diğer liselerden farklı olarak, bilimsel düşünme, modern, ileri, 
temel fen ve matematik bilgileri laboratuvarda deney yapma beceri­
si, bilimsel metodu kullanma, araştırma yapma, ezberden çok kav- 
rarayarak öğrenme gibi hususları kazandırmıştır. Yine mezunlara 
göre, Ankara Fen Lisesi bu farklı hususları öğrencilerine, uygulanan 
öğretim sistemi ve kullanılan metod, fen ve matematik öğretmenle­
rinin benimsediği yaklaşım, sınıflarda öğrenci sayısının azlığı, labo- 
ratuvar olanakları, fen ve matematik derslerinin içerikleri ile sağla­
mıştır. Mezunlarının ifadelerinden Ankara Fen Lisesinin öğrencileri- 
rini diğer liselere kıyasla daha çok "öğrenen" olarak ele almış daha 
az "öğretilen' 'olarak görmüştür.
6. Ankara Fen Lisesinin diğer liselerden farklı olarak kazan­
dırdıkları, mezunların çoğunluğuna göre, yüksek öğrenimde yarar­
lı olmuştur. Yüksek öğrenim sırasında fen lisesi mezunları ile diğer 
lise mezunları arasında fen ve matematik bilgisi, çabuk kavrama, 
dersi hazırlama, derse hazırlanma, laboratuvar becerisi, çalışma ve 
kendi kendine öğrenme, problemlere bakış ve ele alış açısı, ezber­
den çok neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenme ve kendine güven 
yönünden farklılıklar olduğu Ankara Fen Lisesi mezunlarının ço­
ğunluğu tarafından belirtilmiştir.
7. 1967 ve 1969 yıllarında mezun olanların mezun oldukları 
yıllarda lisansüstü ve doktora öğrenimi ile ilgili planları ile yüksek 
öğrenimi bitirdikleri yıllardaki planları ve yaptıkları arasında tam bir 
benzerlik, paralellik gözlenmemiştir. Liseden mezun oldukları yıl 
grubun yüzde 65’i lisans üstü ve doktora yapmayı, yaklaşık olarak 
yüzde 12'si hayata atılmayı düşünürken, yüksek öğrenimi tamamla­
dıklarında lisans-üstü ve doktora yapanların veya yapmayı düşü­
nenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 41'e düşmüş, lisans öğretimin­
den sonra hayata atılan veya atılmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 
36’ya yükselmiştir.
8. Ankara Fen Lisesi mezunları çoğunlukla yüksek öğrenimle­
rini başladıkları kuruluşta ve alanda tamamlamışlardır. Mezunların, 
yüksek öğrenimlerinden önce Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışı 
burs programlarına başvurma oranı ortalama yüzde 5 olmuştur. Li­
sans veya lisans-üstü öğreniminden sonra ise yurt dışına gitme ora­
nı yüzde 20-25 arasında değişmektedir. Mezunların ortalama olarak 
ancak yüzde 20’si yüksek öğrenimleri için burs bulabilmiş veya al­
mıştır. Bu düşük oran belirli tedbirler alınmasını gerekli kılmaktadır.
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9. Ankara Fen Lisesi mezunlarının toplam olarak ortalama 
yüzde 42'si yaptıkları yüksek öğrenimin bekledikleri düzeyde oldu­
ğunu belirtmeleri yanı sıra yaklaşık yüzde 24'ü de bekledikleri dü­
zeyde olmadığını belirtmektedirler. Temel Bilimleri seçenlerin orta­
lama yüzde 38’inin bekledikleri düzeyde olmadığı görüşünü belirt­
meleri ilginç bulunmaktadır. Mezunlarının grup olarak çoğunluğu, 
yaptıkları yüksek öğrenimin meslekleri için yeterli olduğu görüşünü 
belirtmektedirler.
10. Ankara Fen Lisesi mezunlarının çoğunluğuna göre, yük­
sek öğrenimlerinin ilk yıllarındaki gördükleri temel fen ve matema­
tik öğretimi arasında fark olmamıştır. Ankara Fen Lisesi mezunları­
nın çoğunluğuna göre, yaptıkları lisans öğrenimine girişte ve başa­
rılı bir şekilde tamamlamada başarılı bir normal lise öğrencisi ol­
mak yeterlidir. Bu görüşte Temel Bilimlerde öğrenim görenler gru­
bunun üçte biri farklı görüş belirtmektedirler. Ankara Fen Lisesine 
seçilerek giren öğrencilerin yüksek öğretimde aradıklarını bulama­
dıkları görülmektedir.
11. Ankara Fen Lisesi mezunlarının yarıdan fazlası normal 
lise mezunları olsalardı dahi yine aynı yüksek öğrenimi seçmeyi dü­
şünmelerinin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Ancak Temel Bi­
limleri seçmiş olanların grup olarak üçte biri aynı alanı seçmemele­
rinin söz konusu olduğunu belirtmeleri ilginç olmaktadır.
12. Ankara Fen Lisesi mezunlarının. Fen Lisesinin "müsbet 
bilim ve tatbikatında araştırma yapabilecek sanayi ve üniversite için 
eleman hazırlamak” amacına ulaşıp ulaşmadığı yönündeki görüş­
leri şöyle olmaktadır: 1967 yılı mezunlarının ancak yüzde 16'sı bu 
amaca ulaşıldığını, 1969 yılı mezunlarının ise yüzde 23’e ulaşıldığı­
nı, 1967 yılı mezunlarının yüzde 10’u, 1969 yılı mezunlarının ise yüz­
de 8'i bu amaca ulaşılmadığını, bir grup olarak ise yüzde 50'den faz­
lası kesin bir şey söylemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu sonucun, 
belirli sayılara dayalı olarak ortaya konmuş olduğunu gözden ırak 
tutmamakla beraber, Ankara Fen Lisesinin, eğitim sistemi ve uygu­
lamaları içindeki özel ve farklı yerinin ve bir amacının gerçekleşme­
diğini, yerleşmediğini belirlemiş olduğunu işaret etmek yararlı ola­
caktır.
13. Ankara Fen lisesi mezunlarının grup olarak ancak yüzde 
53’ünün uygun bir orta ve yüksek öğrenim yapmış ve isabetli bir 
meslek seçmiş olduklarını belirtmiş olmaları beklenilen bir düzeyde 
bulunmamıştır. Yurdumuzun olanakları çerçevesinde en iyi olanak­
ların sağlandığı, özel ve modern programların mevcut en iyi şart­
larda yürütüldüğü, yüksek öğrenime hazırlamanın en iyi biçimde 
yapılmasına çalışıldığı ve üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildi­
ği bir okulun mezunlarının yarısına yakını uygun bir orta öğretim
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yaptıklarını belirtmiyorlarsa bu konuya ayrıntılı bir biçimde eğilmek 
ve durumu açıklığa kavuşturmak gereği açıktır. Bu konuda. Ankara 
Fen Lisesinde modern eğitimin ayrılmaz bir öğesi olan rehberlik ser­
vislerine bilimsel bir anlayış çerçevesinde yer vermek yararlı ola­
caktır.
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